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I . WOOED VOORAF 
I n opdrach t van de C e n t r a l e . D i r e c t i e " van de C u l t u u r t e c h n i s c h e 
D i e n s t t e U t r e c h t werd" een g r a s l a n d v e g e t a t i e k a r t e r i n g u i t g e v o e r d 
van h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d " "Garijp-Wartena'1 . De zuidel i jke g r ens 
van h e t geb i ed l o o p t vanaf Grouw l a n g s de Hjde Ee en Kromme Ee t o t 
aan h e t O p e i n d e r k a n a a l . De o o s t g r e n s wordt gevormd door h e t Bergumer-
meer , de Léyen en h e t O p e i n d e r k a n a a l . De westel i jke g r e n s l o o p t vanaf 
Grouw l a n g s Graf t en Maenewei t o t even t e n noorden van Warga. De 
noo rdg rens van h e t geb ied wordt b e p a a l d door Lange Meer, Yfijde- en 
Kromme Eë en h e t Bcrgumermeer. 
De k a r t e r i n g van d i t gebied i s i n 196O a f g e s l o t e n . In 1958 
en 1959 zijn ook r e e d s e n k e l e complexen g r a s l a n d i n d i t geb i ed g e -
k a r t e e r d . In h e t oos te l i jke g e d e e l t e van h e t geb ied i s een d e t a i l -
k a r t e r i n g u i t g e v o e r d , terwij l van h e t westel i jk g e d e e l t e een o v e r -
z i c h t s k a r t e r i n g genaak t i s . De grens t u s s e n de d e t a i l - en de 
o v e r z i c h t s k a r t e r i n g i s met een onderbroken lijn i n h e t ca r togram 
aangegeven . De t o t a a l g e k a r t e e r d e o p p e r v l a k t e g r a s l a n d bedroeg 
8010 h a , h i e r v a n was ruim 5100 ha. d e t a i l k a r t e r i n g . De r e s t e r e n d e 
29IO.ha werd a ls . o v e r z i c h t s k a r t e r i n g u i t g e v o e r d . ;: 
Het h i e r n a vo lgende v e r s l a g v a l t i n twee g e d e e l t e n u i t e e n . 
In hoofds tuk I I worden de g r o n d s l a g e n , de g e b r u i k t e v e g e t a t i e - i n -
d e l i n g e n en b e g r i p p e n b e s c h r e v e n . In hoo fds tuk I I I worden de r e -
s u l t a t e n de r k a r t e r i n g behande ld en de g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n t o e -
g e l i c h t . 
Deze d e t a i l k a a r t e n worden n i e t bij h e t r a p p o r t v e r s t r e k t , maar 
zijn op aanvrage b e s c h i k b a a r . Ze kunnen door de l e z e r Worden i n g e -
k l e u r d . U i t de b e l a n g r i j k s t e deze r g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n i s een 
g l o b a l e k a a r t s a m e n g e s t e l d , d i e met de naam g r a s l a n d v e g e t a t i e c a r -
togram i s b e t i t e l d . D i t ca r togram i s wel aan h e t v e r s l a g toegevoegd . 
Zodoende kri jgt de l e z e r ook zonder de g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n , e n i g 
b e g r i p van de v e r s p r e i d i n g van de b e l a n g r i j k s t e k a r t e r i n g s e e n h e d e n 
over h e t g e b i e d . 
Het v e r s l a g van de r e s u l t a t e n van deze k a r t e r i n g werd g e s c h r e -
ven' door de hee r H. A l t e n a . 
Het Hoofd van de Afde l ing 
V e g e t a t i e k a r t e r i n g en Gewassen taxa t i e 
I r . Tiu-A. de Boer 
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II. Grondslagen der graslandvegetatiekartering 
1 . Indeling van hei: grasland naar karteringseenheden ' • • 
"' De .graslandvegetatiekartering berust op het ervaringsfeit, 
dat de botanische samenstelling van oud grasland een afspiege-
• ling is-van. de milieu-omstandigheden.: 
. Als resultaat van veel onderzoek worden een aantal groepen 
• van plantensoorten (indicatiegroepen) onderscheiden, die ieder 
wijzen op voor de landbouwkundige waardering van de grasmat be~ 
langrijke milieu-factoren, zoals vochtvoorziening, gebruik, bemesting 
en overige verpleging, welke laatste drie door ons. worden samen-
gevat onder de naam verzorging. In,sommige gebieden kunnen wij aan 
de hand van de vegetatie ook iets omtrent het gebruik afzonderlijk 
en de'pH zeggen. 
Naarmate het aandeel van een indicatiegroep groter,.is, geeft 
dit de aanwijzing, dat de'desbetreffende milieufactor of combinatie 
van milieufactoren een grotere invloed op het grasland heeft. Door 
een' indeling te maken aan de hand van het percentage waarmede een 
bepaalde indicatiegroep voorkomt kunnen we karteringseenheden on-
derscheiden betreffende de vochtvoorziening en de verzorging. 
De hoeveelheden der plantensoorten v/orden uitgedrukt in droog-
gewichtspercentages. Bij de kartering worden deze percentages geschat, 
waarbij men tracht seizoenschcmmelingen in de botanische samenstel-
ling op te vangen, door het gemiddelde percentage over het gehele 
groeiseizoen te schatten. 
Bij kennelijk jong blijvend-grasland, dat ca« 6 jaar geleden, of 
later ingezaaid kan zijn, vertoont de.; botanische samenstelling nog 
geen of weinig samenhang met de groeiomstaftdigheden.- Daartoe wordt 
bij jonge graslanden de botanische samenstelling niet gebruikt als 
indijcortxe voor de groeiomstandigheden, maar slechts als indelings-
criterium voor de botanische kwaliteit van; het groengewas als v.ee-
:voederè , ; 
Op grond hiervan worden.zij ingedeeld in klassen, die parallel lo-
pen met de verzorgingseenhedon die eveneens een goed verband heb-
ben met de hoedanigheidsgraa.d. Zij worden van de eenheden van het 
oude grasland onderscheiden door de letter J te plaatsen voor het 
code-cijfer der.desbetref f ende, verzorgingseenheid. 
Voor nadere bijzonderheden betreffende de graslandvegetatiekartering 
zie "Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen, no. 625 (l951 )^"? 
Th.A. de Boer: "Globale graslandvegetatiekartering van Nederland". 
2. De vochtvoorzieningstoestand 
a. Omschrijving van. het. begrip 
Landbouwkundig wordt over het algemeen onder vochtvoorzienings-
toestand verstaans De gemiddelde vochtvoorziening over een aantal 
jaren. Wij sluiten ons bij deze interpretatie aan. Eet verloop der 
grondwaterstand, het vochthoudend vermogen van de bovenlaa,g van de 
grond en eventueel aanwezige storende lagen bepalen deze vochtvoor-
zieningstoestand in belangrijke mate, waarbij nu eens de ene dan weer 
de andere factor het belangrijkst is. 
- ç _ 
Wanneer oen perceel nat genoeg wordt, betekent dit dus niet, dat het 
desbetreffende perceel bet gehele jaar door plas on dras staat. 
Het betekent echter wel, dat gedurende perioden waarin de neer-
slag de verdamping overtreft, de bovengrond er snel te veel water 
bevat. 
Iets dergelijks is het geval bij percelen die als te droog ge-
karakteriseerd worden. Dose zij& slechts in bepaalde perioden van 
hot jaar en wellicht slechts in enkele jaren inderdaad te droog. 
".7e geven bij de verschillende vochtvoorzieningstosstanden in de naam 
do mate van te droog of te nat aan, waarbij als maatstaf is gebezigd 
de invloed die de vochtvoorzicning heeft op de over een aantal ja-
ren 'gemiddelde jaaropbrengst. 
Het voordeel van het bepalen dor, vochtvoorzieningstoestand 
aan de hand van de vegetatie, is, dat. men inderdaad het gemiddelde 
van de vochtvoorzicning karakteriseert. 
De vorzorgingstoestand van een grasland heeft weinig invloed 
op het herkennen van de vochtvoorzieningstoestand, aangezien hot 
•aandeel van de vochtindicatiegroep slechts weinig wordt beïnvloed; 
wel veranderen do soorten vochtindicatoren. Iets anders is, dat 
zeer goed verzorgde percelen vaak beter tegen droogte bestand zijn 
dan minder goed verzorgde percelen op overeenkomstige standplaat-
sen. Dat daar minder droogte-indicatoren v/orden gevonden is hier-
mee in overeenstemming. Ook goed "jong" grasland heeft minder last 
van droogte. 
In het hieronder volgende lijstje worden de percentages der 
indicatiegroopen gehoond die ongeveer de grenzen tussen de ge-
bruikte vochtklassen aangeven. 
•Bij percelen behorende tot de klassen droog en zeer droog moet 
• worden opgemerkt dat, indien watertoevoer niet mogelijk of niet ren-
dabel is, deze weinig geschikt zijn voor blijvend grasland. Als de 
bodemkundige toostand het toelaat, is akkerbouw of kunstweide er 
voel beter op zijn plaats. 
A. Zeer droog Heer dan 40 p droogte-indicatoren aanwezig 
30-40 i " 
15-30 io • " • 
Minder dan 15 i droogte-indicatoren maar ook nauwe-
lijks vochtindicatoren aanwezig 
1-10.$ vochtindicatoren aanwezig 
10-30 io "' 
30-50 i 
Meer dan 50 i " 
In Hoofdstuk III 2 wordt nader toegelicht welke van de vocht-
en droogte-indicatoren in het onderhavige gebied het belangrijkste 
zijn. 
3» De verzorgingstoestand 
a. Omschrijving van_het begrip 
Bemesting, gebruik en verpleging van het grasland hebben alle 
invloed op de. botanische samenstelling. De genoemde maatregelen zijn 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
Droog 
Iets droog 
Voldo ende 
Vochtig 
Nat 
Zeer nat 
Moerassig 
veelal aan elkaar gekoppeld en hebben ton dele dezelfde uitwerking 
op de botanische samenstelling, zodat hun afzonderlijke' werking moei-
lijk is te onderscheiden. Dit heeft ertoe geleid, genoemde maatregelen 
samen te vatten onder de naam verzorging. 
De verzorgingstoestand, die bepaald wordt door genoemde maatre-
gelen, wordt gekarakteriseerd, enerzijds door de groep van de als goed 
gewaardeerde grassen, in het bijzonder Engels raaigras, anderzijds door 
de groep van de armoede-indicatoren. Hogere percentages van deze groe-
pen geven, of de betere, of de slechtere verzorgingstoestanden aan. 
Een botanische samenstelling wijzend op een minder goede-.ver-
zorgingstoestand hoeft niet altijd te betekenen, dat de bemestings-
toestand onvoldoende is. Zij kan ook veroorzaakt v/orden door slecht 
gebruik. Omgekeerd kan een good gebruik en juiste verpleging bij een 
matige bemestingstoestand, nog een botanische samenstelling geven 
die v/ijst op een bevredigende verzorgingstoestand. 
Bij de vochtvoorzieningstoestanden "voldoende" en "vochtig" komt 
een goede verzorging in bovengenoemde zin het beste tot zijn recht. 
Indien een perceel daarentegen nat is, zal dat een belemmering zijn 
voor een goede verzorging. In dat geval is het namelijk niet mogelijk 
om regelmatig te beweiden zonder dat de zode vertrapt wordt. Wanneer 
de betrokken boer dus het zijne hoeft gedaan aan de afwatering, kan 
men hem niet verantwoordelijk stellen voor de gebreken aan de algeme-
ne ontwateringstoestand die uiteraard evengoed de botanische samen-
•stelling beïnvloeden. Op zulke natte plaatsen voelt het Engels raai-
gras zich van nature minder goed-thuis, ook bij overigens voor deze 
soort gunstige omstandigheden. Aangezien bij de kartering grasland 
pas "goed"en "zeer goed" genoemd wordt als het een aanzienlijk per-
centage Engels raaigras bevat, zijn deze kwalificaties op nat grasland 
niet te bereiken. Iets dergelijks geldt voor de droge en zeer droge 
graölanden. Ook daar nadert Engels raaigras de grenzen van zijn-be-
staansmogelijkheid. Slechte bereikbaarheid, hetzij door grote afstand, 
hetzij door slechte wegen kan eveneens een belemmering zijn voor een 
goede verzorging. 
Tot slot moet erop worden gewezen, dat het vóórkomen van schade-
lijke en/of giftige graslandplahten als s heermoes, bent, waterkruis-
kruid, pitrus, akkerdistel, ridderzuring, krulzuring, brandnetel e.d. 
slechts via hun gewichtspercentage in de verzorgingstoestand tot uit-
drukking komen, terwijl de schade vaak groter is dan het gewichtsper-
centage doet vermoeden. 
In paragraaf 4 wordt hierop nader ingegaan. 
b. De karteringseenheden der verzorgingstoestand 
Er worden 9 verzorgingseenheden onderscheiden. Ze zijn in onder-
staand tabelletje samengevat. 
0 meer dan 75$ goode grassen, waaronder meer dan 50$ En-g$ls raaigras 
1 60-75$ goedo grassen, waaronder meer dan 30$ Engels raaigras 
2 45-60$ " " , " » " 5$ » » 
3 45-60$ " " , " minder " 5$ " " 
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4 minder dan 45$- goede grassen, waaronder moor dan 5$ Engels raaigras 
c-n minder dan 10$ armocde-indicatorcn« 
5 minder dan 45$ goode grassen, v/aaronder minder dan 5$ Engels raai-
gras en minder dan 10$ ar-moede-indicatoren. 
•6 10-35$ armoede-indicatoren en moer dan 5$ Engels raaigras 
'7' 10-35$ "" •••" " minder " 5$ " " 
8 Meer dan 35$ armoede-indicatoren 
.Do landbouwkundige- waardering komt aan de orde in hoofdstuk III 3« 
De karteringseenheden 2 en 3,: 4 en 5? 6 en 7 dient men als paren 
te zien, waarvan, de eenheden met oneven nummers gekenmerkt zijn door 
het vrijwel ontbreken van Engels raaigras. Dit kenmerk wordt vooral 
van belang geacht in verband mot eventuele verbeteringsmaatregelen 
waarop in paragraaf 6 wordt teruggekomen. 
Het al of niet voorkomen van Engels raaigras wordt vooral be-
paald ..door de- vochtvoorsienin-gstoestand en het gebruik. Op zeer.nat-
te en zeer droge percelen komt dit gras meestal weinig voor. Op de 
natte percelen komt daarbij, dat men om het vertrappen te beperken of 
te voorkomen minder intensief, weidt en veelvuldig maait voor hooien 
of kuilen. Deze geringere beweidingsintensiteit is ook nadelig voor 
het Engels raaigras. Op de droge percelen zijn roodzwenkgras, fiorien 
en gewoon struisgras frequente soorten. Bij slechtere verzorgingstoe-
standen vorme.n deze soorten soms een dicht vilt, dat de uitbreiding 
van eventueel aanwezig Engels, raaigras sterk belemmert. Bovendien 
wordt oen dergelijk gewas niet graag gevreten, hetgeen weer een ge-
ringe beweidingsintensiteit.ten gevolge heeft. 
De grens met klasse 8 is zodanig, dat in deze klasse' alleen de 
zeer slechte percelen terechtkomen. Onder deze omstandigheden kan. 
Engels raaigras geen rol spelen, zodat een verdere onderscheiding 
daarop niet nodig is. 
4« Het vóórkomen van giftige en lastige graslandplanten 
Aangezien het in belangrijke mate vóórkomen van heermoes, water-
kruiskruid, bent e.d. de bruikbaarheid van grasland min of meer sterk 
beïnvloedt, werd aan deze plantensoorten bij de kartering bijzondere 
aandacht besteed. 
Hiervoor pleit ook, dat voor hot bestrijden van deze plantensoor-
ten extra, maatregelen genomen moeten v/orden, zodat het voor het op-
stellen van plannen gewenst is, de mate van vóórkomen en de versprei-
ding ervan te kennen.. 
De genoemde soorten zijn niet altijd gebonden aan bepaalde kar-
teringseenheden en bovendien zegt het gewichtsaandeel ervan in de ve-
getatie niet altijd genoeg over.de schadelijkheid (denk hierbij b.v. aan 
heermoes). . 
Om deze
 rrodenen wordt gewerkt met- een aparte classificatie geba-
seerd op aantallen planten. Deze classificatie wordt in hoofdstuk III 
4 besproken. 
5« De gebruikswaarde 
a.. Omschrijving, van hot begrip 
De vochtvoorzieningstoestand en het bemestingsniveau (waarvan het 
laatsgenoemde een belangrijk onderdeel van de verzorging is), bepalen 
in belangrijke mate de "bruto-produktie van het grasland» Dit is ge-
bleken uit de verwerking van proofveldresultaton, na indeling der proef-
,velden aan de hand van de vegetatiokartoringsoenheden. De praktijk 
heeft echter te maken met de netto-grasopbrengst» Deze is behalve van 
de bruto-grasopbrengst vooral afhankelijk van optredende verliezen bij 
weiden on maaien en van de smakelijkheid van het gewas. Ook deze groot-
heden houden verband met de vochtvoorzienings- en verzorgingstocstand. 
Dit is uitgewezen door vergelijking van vcgetatiekarteringeenhoden mot 
rendement cijfers verkregen uit verschillende proefnemingen. 
De gebruikswaarde, zoals die bij de kartering gebezigd wordt is 
de gebruikswaarde van het grasland als zodanig» waarbij wordt afgezien 
van factoren als bereikbaarheid» bodemprofiel e.d. Ze wordt in hoofd-
zaak bepaald door de netto-grasopbrengst » Daarop worden echter cor-
recties aangebracht voor factoren» die niet zo zeer de opbrengst ra-
ken alù- wel de bedrijfsvoering, zoals do vraag» of het grasland steeds 
beweidbaar is, of het oogstrisico groot is enz. 
Voorts worden de lastige en giftige onkruiden in rekening gebracht, 
waarvan de nadelige werking meer tot uitdrukking komt in melk- en 
vloesopbrengsten on in hogere kosten van verpleging» 
Uit het voorgaande moge gebleken zijn, dat de gebruikswaarde in 
deze zin voor een groot deel wordt gekarakteriseerd door de vegeta-
tiekarteringsoenheid, temeer daar deze tevens sterk gecorreleerd is 
met de botanische kwaliteit, die eveneens mede de gebruikswaarde be-
paalt . 
Op grond van genoemde proefveldresultaten en ervaringsfeiten 
zijn voor alle vegetatiekarteringseenheden gebruikswaardecijfers vast-
gesteld in de schaal 20 - 100. 
De gebruikswaarde van grasland, gerekend tot de verzorgings-
eenheid 0 en met een vochtvoorzieningstoestand "voldoende", werd op 
100 gesteld. Grasland dat zowel nat als slecht verzorgd is komt op 
een gebruikswaarde 20. 
Het vóórkomen van giftige en lastige planten heeft zoals gezegd 
ook invloed op de gebruikswaarde» In tegenstelling echter tot'de 
vochtvoorziening en de •verzorging „zijn. over de kwantitatieve invloed hier-
van op de bedrijfsresultaten geen concreto gegevens bekend» In over-
leg met onder andere de Rijksla.ndbouwvoorlichtihgsdienst zijn v/e ertoe 
overgegaan de gebruikswaarde te verlagen naar gelang van het aantal 
waarmee deze planton voorkomen. 
De per perceel of perceelsonderdeel toegekende gebruikswaarde-
cijfers zijn goed in kaart te brengen. Dit opent tevens do mogelijk-
heid tot berekening van een gemiddeld gebruikswaarde cijfer van oen ge-
bied, door de oppervlakte van ieder perceel of percoelsgedeeltc te 
vermenigvuldigen met zijn gebruikswaarde cijfer on de som van al deze 
Produkten te delen door de totale oppervlakte grasland» 
Het zo verkregen gemiddelde gebruikswaardecijfer laat zien, hoc 
groot de verbeteringsmogolijkheid is, indien de vochtvoorzieningstoe-
stand voor het gehele gebied "voldoende" zou kunnen worden gemaakt. 
De verzorging ondervindt dan dus geen belemmeringen meer, waardoor 
overal de gebruikswaarde 100 kan worden verkregen. 
Het is ook van belang inzicht te hebben in de mate waarin on-
kruidbestrijding, verbetering van de waterhuishouding en verbetering 
van de verzorging bijdragen tot de mogelijk geachte vorhaging, van de 
gemiddelde gebruikswaarde. 
Daar voor het vóórkomen van giftige en/óf .lastige planten..: een 
vas.te. .gebruikswaarde-aftrek wordt toegepast., is uit, het totale voorko-
men' van 'deze planten te berekenen, hoeveel de totale aftrek heeft be-
dragen. Indien deze planten met volledig succes zouden worden bestre-
den, vervalt deze aftrek en is hieruit tevens, de, gemiddelde gebruiks-
waardebestrijding af te leiden., die het gevolg is van deze maatregelen. 
Hierdoor is dan één van de drie factoren bekend. . 
Uit de bespreking van het begrip gebruikswaarde moge gebleken zijn 
dat, ook indien slechts één van de factoren vocht en verzorging verbe-
terd wordt, de gebruikswaarde van een perceel of gebied een verhoging 
ondergaat. - . 
Men kan zich voorstellen, dat, "bij gelijkblijvende vochtvoorzienings-
toestand de verzorging;'zo goed mogelijk wordt gemaakt. Veel'grasland 
zal 'daardoor tot een hogere verzorgingseenheid gaan behoren en de ge-
mid'deïde gebruikswaarde ondergaat •;een stijging, die' alleen het gevolg 
is-'van een verbeterde verzorging. Het complex van eigenschappen-en 
"factoren, dat besproken werd in paragraaf 3a en b heeft tot gevolg, 
dat verbetering van de ; verzorging op land met een ongeveer normale 
vochtvoorziening eën' groter effect sorteert dan op natte en op droge 
percelen. Zö is b:'.«»v. bij de vochtvoorzieningstoestand "nat" maximaal 
slechts een gebruikswaarde 60 te behalen, terwijl bij voldoende vochtvoor-
ziening dit-cijfer 100 bedraagt. 
Daar'aan iedere combinatie van vochtvoorzienings- en verzorgings-
eenheid een gebruikswaarde is 'toegekend is- vrij eenvoudig te berekenen 
wat het effect op de gemiddelde gebruikswaarde is van een zo goed mo-
gelijke verzorging bij de huidige Vochtvoorzieningstoestand. Van iedere 
vochtvoorzieningstoestand is de maximaal te bereiken gebruikswaarde 
bekend. Vermenigvuldigt men de' oppervlakte, der percelen met het ver-
schil tussen hün huidige en de maximale gebruikswaarde, dan geeft de 
som van deze produkten, gedeeld door de totale oppervlakte grasland, 
de verhoging van de gemiddelde gebruikswaarde door verzorging alleen. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat een optimale verzorging "gepaard 
aan oen- verbeterde waterhuishouding een Veel sterkere verhoging van 
de gebruikswaarde tot gevolg zal hebben. Uit een en ander volgt echter 
ook, dat dit zowel door betere verzorging, als door verbeterde water-
huishouding wordt bereikt. Welk gedeelte van de gebruikswaardeverhoging 
in dat geval voor rekening van ieder van deze factoren moet komen is 
niet na te gaan. • ; 
Nogmaals wijzen wij er voorts op, dat voor het bereiken van een ho-
ge gebruiks v/aard e niet alleen een goede vochtvoorziening nodig is, 
maar ook een goede verkaveling en een goeden bereikbaarheid der per-
celen. •.. ; JÏ•'•-• 
•• Ten slotte wijzen we nog op hë:t" volgende. De voorafgaande beschou-
wingen zijn gebaseerd op gelijkblijvend stikstofniveau. Indien dit niveau 
wél wordt verhoogd, is de produktieverhoging groter dan -de gebruiks-
waardestijging aangeeft.- Immers, wanneer zowe'ï'de waterhuishcüding als 
de-verzorging optimaal zouden zijn gemaakt, dan zou;overal ;'dë produktie 
zijn bereikt, die nu het grasland heeft, dat geclassificeerd- is als 
uitstekend verzorgd met voldoende vochtvoorziening bij hét huidige ge-
middelde stikstof niveau. Daarboven is echter nog een pro-dukti-evérho-
ging tè verkrijgen door verhoogde stikstofbemesting. Deze: ;'kan ;ech'ter 
niet tot uitdrukking worden gebracht'in de gebruikswaarde,- omdat op 
dergelijk goed 
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grasland een hogere stikstofbemesting niet meer tot uiting komt 
in de botanische samenstelling. 
b. Gebruikswaardeklassen 
De gebruikswaarden worden in de volgende waarderingsklassen 
ingedeeld. 
100-86 goed 
85 - 71 voldoende • 
7O-56 matig 
55 - ^ 8 zeer matig 
V7 - *f1 onvoldoende 
^0 - 20 slecht 
6. De verbeteringsklassen 
Indien de samenstelling van de zode en daarmee de verzorgings-
toestand te wensen overlaat, zullen maatregelen nodig zijn om deze 
te verbeteren. Veelal zal met goede exploitatie, d.w.z. met oor-
deelkundige bemesting, oordeelkundig gebruik en goede verpleging, 
het grasland in goede verzorgingstoestand te krijgen zijn. Wel die-
nen dan in de eerste plaats waterhuishouding, verkaveling, bereik-
baarheid e.d. in orde te zijn. Er zijn echter ook graslanden, die 
voor verbetering meer ingrijpende maatregelen vragen, In ons land 
wordt nl. algemeen een flink aandeel Engels raaigras in de zode 
van blijvend grasland gewenst geacht. Indien in een perceel nu vrij-
wel geen Engels raaigras voorkomt, kan men niet verwachten door 
verzorging alleen ooit een flink aandeel van die soort in de ve-
getatie te verkrijgen. Dit feit is een van de redenen, waarom, 
zoals in paragraaf 3 werd vermeld, bij de kartering speciale aan-
dacht wordt geschonken aan het percentage Engels raaigras. On-
der andere op grond hiervan<onderscheiden we twee, hieronder, na-
der te bespreken, categorieën van percelen, die speciale aandacht 
vragen. 
1e. Herinzaaiklasse 
In deze klasse worden ondergebracht die percelen, waarvan 
verwacht moet worden, dat zij zonder herinzaai niet in orde 
te krijgen zijn. Het zijn veelal percelen met onvoldoende of 
slechte verzorgingstoestand, waarin tevens minder dan 5% 
Engels raaigras aanwezig is. Bovengenoemde percelen zijn vaak 
viltig door overheersing van rood zwenkgras, fiorin en/of 
gewoon struisgras. In principe is het, indien er nog enig 
Engels raaigras .aanwezig is, mogelijk zulke percelen door ver-
zorging te verbeteren. Er bestaat echter het grote gevaar, dat 
de viltigheid nog toeneemt aangezien onder deze omstandighe-
den de viltvormende.soorten net zoveel van de bemesting pro-
fiteren als Engels raaigras, of nog meer. In deze klasse wor-
den ook ingedeeld, die percelen, waarin zeer veel bent opi-
trus voorkomt. De ervaring heeft geleerd, dat deze soorten, 
als zij zeer veel voorkomen, niet anders dan door gröndbewer- ; 
king en herinzaai effectief te bestrijden zijn. Er dient daar-, 
bij wel zeer nauwkeurig gewerkt te v/orden, anders is ook deze' 
maatregel niet afdoende. De meest afdoende methode is het 
doodbranden van de vegetatie met chemische middelen gevolgd 
door grondbewerking en herinzaai. 
Ook het jonge grasland behorende tot de verzorgingseen-
heden 3^+ en slechter komt voor herinzaai in aanmerking. 
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2e. Keuzeklasse 
Hierin worden ondergebracht de percelen met betere ver-
zorgingstoestand, waarin minder dan 5% Engels raaigras ' voor-
komt. Verder vallen hierin de percelen, waarin wel wat meer 
dan 5% Engels raaigras aanwezig maar waarvan de verzorgings-
toestand onvoldoende is. 
.-. . Van
 ;de hiergenoemde percelen mag worden aangenomen, dat. 
door verzorgingsmaatregelen op de lange duur (6 à 8 jaar), een' 
. grasmat verkregen kan worden, die voldoet aan de gestelde. , 
.eisen. Hierbij zal voor de eerste groep vooral beweiding 'op .,. 
de voorgrond rape.ten staan, waarvoor eerst de waterhuishou-
ding in orde moet zijn. Bij de tweede groep is het vo.oral de 
bemestingstoestand, welke verbeterd moet worden.Wil men echter 
snel aan de eisen voldoen dan zal herinzaai gewenst zijn. 
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I I I . RESUIT ATEN JDER KARTERING 
"I • Gebiedsbe sch rij v ing : 
Het ru i lverkavel ingsgebied "Garijp-Wartena" i s een gebied met vrij 
grote v e r s c h i l l e n ; n i e t a l l een wat het grasbestand b e t r e f t maar ook 
bodemkundig en landschappelijk. Het zou te ver voeren om h i e r a l de 
bodemkundige ve r sch i l l en van d i t gebied te noemen; daarom zul len we 
met een, vat. meer globale aanduiding van de v e r s c h i l l e n in bodemge-
s te ldhe id moeten vo ls taan . Men kan he t 'gebied wat de grondsoort be -
t r e f t in v i e r afzonderlijke gebieden indelen n l . het zandgebied, het 
veengebied, het klei-op-veengebied en het k l e igeb ied . 
Het zandgebied omvat ongeveer de oostelijke h e l f t van het gebied. 
De grens loopt van even ten noordwesten van Garijp, evenwijdig aan de 
weg Garijp-Oudega, met rondom Oudega een u i t s t u l p i n g van het zandgebied 
naar he t westen. (De grens van het zandgebied komt in grote lijn overeen 
met de op het cartogram aangegeven grens tussen d e t a i l - en ove rz i ch t s -
k a r t e r i n g ) . 
Het zandgebied s t r e k t zich naar het noorden evenals naar he t 
zuiden n i e t helemaal u i t to t aan de grens van he t gebied. In het 
zuiden en het noorden t re f fen we een smalle s trook veengronden aan. 
Pal ten noordwesten van Hijega s t r e k t zich een complex veengronden 
naar het westen u i t t o t d icht aan de grens van het zandgebied. Ook 
even ten oosten van Oudega komt een complex veengrond voor. Tussen 
het Bergumermeer en de Leyen komen vrij veel aangemaakte petgaten 
voor, v/elke vaak te herkennen zijn aan de zgn. "zetwallen". 
Ten zuiden van de lijn Garijp-Nijega-Opeinde t r e f fen we voornamelijk 
de matig fijna zandgronden aan met h i e r en daar wat kei zand grond en. 
Ten noorden van de lijn Garijp-Nijega-Opeinde en ook in de zuidoostelijke 
hoek van het gebied vinden we meer de zwaklemige fijne zandgronden en 
de keileemgronden. Vanaf Oudega s t r e k t zich naar het zuiden een com-
plex spoelzandgronden u i t . 
Aan het zandgebied grenst het veengebied. Dit veengebied s t r e k t 
zich van het Pr inses Margrietkanaal naar het zuiden u i t t o t aan de 
grens van he t gebied met enkele u i t l o p e r s ten noorden en zuiden van 
het zandgebied. Ook de strook grasland in he t zuidwesten van het 
gebied bes t aa t voor een groot gedeel te u i t veengrond. Ten noorden 
van h e t Pr inses Hargrietkanaal komen ook nog een paar complexen veen-
grond voor; h i e r t reffen vre echter reeds 20-30 cm venige to t s t e rk 
humeuze k l e i aan. Dit i s ook het geval met de zuidwestelijke s t rook 
gras land. In het veengebied komen nog grote stukken onland voor 
(pe tga ten) . Ook t r e f t men er een vrij groot aan ta l aangemaakte p e t -
gaten aan. 
Het meest vre s t e l ijk gedeel te van de gekarteerde strook grasland 
in he t zuidwesten van he t gebied en he t gebied ten noorden van het 
Pr inses Ivïargrietkanaal behoort t o t het k le i -op-veengebied. De d ik te 
van de k l e i l a a g v a r i e e r t van 20-40 cm. Vanaf Wartena s t r e k t z ich naar 
het westen en noordwesten een strook u i t waar de k l e i l a a g een d ik te 
heeft van 4O-6O cm. De k l e i i s over het algemeen zeer zwaar en ka lk-
l o o s . Het eigenlijke kle igebied vinden vre vlak bij Warga en War s t i e n s . 
Ten westen van Eernenwoude i s een groot gedeel te n i e t gekarteerd 
daar d i t a l l een per boot bere ikbaar was. 
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De meeste "boerderijen komen in het zandgebied voor. De o n t s l u i -
t ing van het .zandgebied i s vrij goed in t e g e n s t e l l i n g t o t het veen-
en klei-op-veengebied -waar de on t s lu i t i ng vrij s lecht i a . In het zand-
gebied konen langs de wegen en s lo ten veel e l zes t ru iken voor; h i e r 
en daar ook houtwallen ne t eikèn-hakhout. Op de hogere perce len in 
het zandgebied komt wat bouwland voor. . 
Het veen- en klei-op-veengebied maakt een kale en ve r l a t en i n -
druk doordat er zo weinig bomen en .struiken voorkomen. Ook t re f fen 
we h i e r maar weinig boerderijen aan. 
Het meest opvallende van het k le igebied i s wel de verkavel ing . 
De min of meer: g r i l l i g e vorm van de percelen i s wel typerend voor 
d i t gedeel te van he t gebied. 
2. De vochtvoorzieningstoestand 
a. D e t a i l k a r t e r i n g 
De r e s u l t a t e n van de k a r t e r i n g betreffende do vochtvoorzienings-
toestand zijn i n t abe l 1 samengevat-. Deze cijfers hebben a l l een be-
t rekking op dat gedeel te van het gebied dat a l s d e t a i l k a r t e r i n g i s 
ui tgevoerd en op de objecten binnen het gedeel te dat a l s overz ich t s -
k a r t e r i n g i s ui tgevoerd die vorige ja ren in d e t a i l gekarteerd zijn. 
Tabel 1. De oppervlakte grasland per vochtklasse u i tgedrukt in ha 
en in procenten van de t o t a l e oppervlakte gede t a i l l e e rd 
gekarteerd grasland 
Vochtklas 
Zeer droog 
Droog : 
I e t s droog 
Voldoende 
Vochtig 
N a t • •:• 
Zeer nat 
Moerassig 
Wiet ingedee 
se 
l d 
M (B5 (CV 
- ( D ) JE 
(F 
(H) 
• Ha 
62,50 
297,75. 
980,75 
864,25-
•• 1.905,-- -
773,75 
81,75 
8,75 
128,50 
1o 
1,2 
5,9 . 
19,1 
16,9 
37,5 
15,1 
1,6 
0 ,2 
2 ,5 
Toel icht ing! ?/Iet "nie t ingedeeld" worden die percelen bedoeld welke 
zo jong zijn dat nog geen voldoende i n d i c a t i e aanwezig 
i s . 
We zien u i t t abe l 1 dat 37,5% van he t grasland i s ingedeeld bij 
de k lasse vocht ig . Dit vochtige grasland t re f fen we voor een groot 
gedeel te aan even ten oosten van Oudega; ook ten noorden van.Oudega 
komt nogal wat vochtig grasland, voor, evenals in he t noordoosten 
van he t gebied. Ook. ten noorden van G-arijp komt vrij veel vochtige 
grasland voor. Op het cartogramwaarop dé vochtvoorzieningstoestand 
i s aangegeven staan deze vochtige gebieden aangegeven. In de a l s 
"voldoende-vochtig"en- "vocht ig-nat" aangegeven gebiedjes komt ook 
nog een belangrijk percentage, vochtig grasland voor. ,. 
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• .'• .'.'. Het percentage nat grasland bedraagt 1 5 , 1 ^ . ^ e vinden het na t t e 
grasland vooral langs; de rand van het gebied in het zuiden, langs. . 
de Leyen, tussen de Leyen en het Bergumermeer en ook nog wat langs'' 
de grens van he t gebied t en noorden van Garijp, In de op he t c a r t o -
gram als- "vochtig~nat" b e t i t e l d e gebiedjes komt ook wat nat grasland 
voor. Verder t re f fen vre in de vochtige gedeelten ook wel enkele 
verspreid liggende percelen aan, die to t he t n a t t e grasland gerekend 
moeten worden. Zeer nat grasland komt weinig voor in d i t gedeel te 
van he t gebied. Slechts h i e r en daar t r e f t men tussen he t n a t t e g ras -
land enkele percelen aan die zeer n a t te noemen zijn. Op enkele p l a a t -
sen t r e f t men een perceel aan dat moerassig genoemd i s . Deze percelen 
kan men eigenlijk be te r to t het onland rekenen dan to t he t gras land. 
Als we de klasse "voldoende" bekijken zien v/e dat deze op bijna 
ïjfo van de oppervlakte voorkomt. Op het cartogram staan een paar 
"voldoende" gebiedjes aangegeven o.a . ten zuidwesten van de Leyen 
en even ten oosten van Oudega. Het meeste voldoende vochthoudende 
grasland t r e f f en we echter aan in die gebiedjes die aangeduid zijn 
met "voldoende-vochtig" en "voldoende-iets droog". Yanwege de s te rk 
verspreide l igg ing van de voldoende vochthoudende percelen was het 
n i e t mogelijk, om deze in meer aaneengesloten gebiedjes samen te 
v a t t e n . 
Op ruim 19% van de oppervlakte t re f fen we i e t s droog grasland 
aan. We t r e f f en het voornamelijk aan tussen Opeinde en Nijega. Ten 
noorden van Nijega s t r e k t het zich u i t langs de oostkant van de rijks-
weg t o t ten noorden van Suameer.. Tussen Suaméer'en Garijp, evenals 
pal ten westen en zuiden van Garijp komt ook behoorlijk wat i e t s droog 
grasland voor. Ook rondom Oudega t r e f t men he t wat aan. Ook in de 
r e s t van het gebied komen wat verspreid l iggende i e t s droge percelen 
voor. 
Droog en zeer droog grasland komt op ruim 7% van de oppervlakte 
voor. Dit droge en zeer droge grasland komt meestal verspre id voor 
tussen het i e t s droge gras land . Op het cartogram zijn deze klassen 
dan ook v e e l a l gecombineerd aangegeven a l s i e t s droog-droog. Ten 
zuiden van de weg Oudega-Opeinde, t e r hoogte van Nijega, t r e f f en we 
een gebiedje aan waar vrij veel zeer droog grasland in voorkomt. 
b . Overz ichtskar ter ing 
Het i s n i e t mogelijk om van het gedeel te van het gdbied waar-
van een ove rz i ch t ska r t e r ing gemaakt i s een even betrouwbare tabel 
samen te s t e l l e n van het percentage grasland dat per vochtklas.se 
voorkont a l s dat mogelijk -was 'bij het gebiedsdeel waarvan een d e t a i l -
k a r t e r i n g gemaakt i s . Aan de hand van de overal verspre id gekar teer -
de percelen en aan de hand van waarnemingen in het veld d ie n i e t op 
de vochtkaart zijn aangebracht i s he t wel mogelijk om toch enige, zij 
het dan enigszins globale cijfers te vers t rekken. . De vochtklassen . 
vochtig en nat beslaan samen ongeveer Ö^fo van de oppervlakte . Hiervan 
behoort 50% toe aan de klasse- vocht ig , , terwijl 35% van het grasland 
t o t de k lasse nat behoort . Uit het cartogram blijkt da t he t zuidwe.ste-
' lijke deel bijna geheel u i t na t grasland b e s t a a t . Aan ,de zuidkant van 
het- Pr inses -Margrietkanaal en in de hoek die gevormd wordt door het 
Pr inses Margrietkanaal en de Lange Sloot komt ook nogal wat-nat 
grasland voor. Langs het Lange Meer, tegen, het Pr inses Margrietkanaal 
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aan, t r e f f en vre ook een strook nat grasland aan. Ook even ten.:•• . 
noorden van Wartena kont vrij veel nat grasland voor. Verder komt 
er nog v/at grasland voor langs de Maene wei en een complexje ten 
zuiden van de weg Y/ar ga-Garijp, even ten oosten van Yferga. 
Het vochtige grasland,komt over het hele gebied veel voor, 
•behalve in het zuidwestelijk dee l , v/aar maar enkele percelen vochtig 
t e noemen zijn. Op het cartogram zijn de vochtige gedeelten gemakkelijk 
t e vinden, daar het grote aaneengesloten stukken zijn. 
Op ongeveer 10?£ van de oppervlakte komt voldoende voohthoudend 
grasland voor. Dit- grasland l i g t n i e t in aaneengesloten gebiedjes . 
Op het cartogram i s het dan ook gecombineerd aangegeven met de klasse 
vochtig en .wordt h i e r aangeduid a ls "voldoende-vochtig". We vinden 
deze gebiedjes ten zuidwesten van Garijp en ten oosten en noorden van 
Y/arga. Verder komen er in het gebied wat vochtige percelen voor met 
h i e r en daar v/at hogere gedeelten die voldoende voohthoudend te noe-
men zijn. Deze zijn echter n i e t op het cartogram aan te geven. 
Verder komt er nog ca. 2fo i e t s droog grasland voor. Dit zijn 
voornamelijk hogere kopjes of ruggetjes in de percelen. 
Zeer nat grasland komt ook nog wat voor (ca. y/o). Dit zijn mees-
t a l percelen die temidden van n a t t e percelen l iggen. 
Er werd ook nog wat jong grasland aangetroffen waarvoor nog geen 
vochtklasse te bepalen was. Dit percentage i s echter zo gering dat 
het verwaarloosd kan worden ( 1?o). 
Door he t gehele ru i lverkavel ingsgebied "Garijp-Wartena" t r e f fen 
we steeds wat v/is s el vocht ig grasland aan. Dit zijn in hoofdzaak voch-
t i ge percelen waar naast het percentage vocht indicatoren ook s teeds 
wat droogte- indica toren voorkomen. Ook t r e f t men sommige n a t t e per-
celen aan die wisselend vochtig zijn. Er komen ook versch i l l ende i e t s 
droge percelen voor v/aar naas t de droogte- ind ica toren s teeds wat 
vocht indicatoren voorkomen. Dit gezamenlijk voorkomen van vocht- en 
droogte- indica toren wijst op een zekere ve r s to r i ng van de waterhuis-
houding. Een duidelijke oorzaak hiervoor i3 moeilijk aan te wijzen. De 
meeste wis se lvocht ige percelen vinden we in het veen- en zandgebied. 
In het k l e i - en klei-op-veengebied t r e f fen v/e maar hee l weinig wis-
selvocht ige percelen aan. 
Als we van d i t gebied de vochtklasse vergelijken met een bodem-
k a a r t , dan zien we dat het vocht ige- en n a t t e grasland vooral op de 
k le i -op-veen- en op de veengronden voorkomt. In het k le igebied bij 
Warga komt meer voldoende voohthoudend grasland voor. De in het k l e i -
gebied voorkomende vochtige percelen hebben maar een ger ing percentage 
vocht indica toren . Zowel de vochtige a ls voldoende percelen in het 
k le igebied zijn gevoelig voor 've r t r app ing . De voldoende vochthoudende 
percelen hebben dan ook n e e s t a l sporen van v o c h t i n d i c a t i e . 
Op de zandgronden komt ook nog vrij veel vochtig grasland voor 
maar h i e r t r e f fen we toch ook vooral de i e t s droge en droge percelen 
aan. Deze l iggen voor een groot deel op de zwaklemige fijno zandgron-
den en gedeeltelijk op de matig fijne zandgronden. " 
3» De verzorgingstoestand 
Ook bij de bespreking van de verzorgingstoestand zul len we het 
in d e t a i l gekarteerde gedeel te en het gedeel te dat a l s overz ich t -
ka r t e r ing i s uitgevoerd apart behandelen om de meer nauwkeurige cijfers 
van de d e t a i l k a r t e r i n g be te r t o t hun rech t t e la ten komen. 
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a . D e t a i l k a r t e r i n g 
In - t abe l 2 -worden de o p p e r v l a k t e n g r a s l a n d aangegeven d i e pe r 
v e r z o r g i n g s k l a s s e voorkomen. 
Tabel 2 . De o p p e r v l a k t e g r a s l a n d per v e r z o r g i n g s k l a s s e u i t g e d r u k t 
i n ha en i n p r o c e n t e n van de t o t a l e g e d e t a i l l e e r d geka r -
t e e r d e o p p e r v l a k t e g r a s l a n d 
V e r z o r g i n g s k l a s s e 
Goed (0 + 1) 
Voldoende f2 + 3) 
Matig U) 
Onvoldoende (5 + 61 
S l e c h t (7 + 8) 
| Oud g r a s l a n d 
; . ha 
\ 360,50 
! 1531,75 
2010,-*•• 
! 780 ,25 
1-79,75 
rj 1° 
7 
30 
39 ,4 
15,4 
3 ,5 
Jong gri 
• ha 
127,25 
80,25 
29,75 
1,50 
-
i s l a n d 
, • % 
2 ,5 
1,6 
0 ,6 
0 , 0 ) 
-
* ) h i e r v a n komt .minder dan 0,05% voor 
De t o t a l e o p p e r v l a k t e jong g r a s l a n d "bedraagt s l e c h t s 4,7%« De 
k w a l i t e i t van deze i n g e z a a i d e p e r c e l e n i s over h e t algemeen vrij 
goed. Deze p e r c e l e n l i g g e n over h e t h e l e geb ied v e r s p r e i d . 
Als we h e t oude g r a s l a n d bekijken z i e n we da t bijna 40% van h e t 
g r a s l a n d een mat ige v e r z o r g i n g s t o e s t a n d h e e f t . Ten oos ten van Oudega 
vonden we een vrij. g r o o t g e d e e l t e d a t overwegend u i t m a t i g g r a s l a n d 
b e s t a a t . V e r d e r . t r e f f e n we v e r s p r e i d nog oen a a n t a l ma t ige g e b i e d j e s 
aan o . a . t e n . westen en even t e n noorden en zuiden van G a r ij p e v e n a l s 
t u s s e n de Leyen en h e t Bergumermeer. Verder v inden we vrij v e e l mat ig 
g r a s l a n d i n d i e g e b i e d j e s d i e op h e t ca r togram s t a a n aangeduid met 
"vo ldoende -ma t ig" en "mat ig -onvo ldoende . 
Ui t t a b e l 2 z i en we v e r d e r da t JCffo van h e t g r a s l a n d een voldoen-
de v e r z o r g i n g h e e f t . Deze p e r c e l e n l i g g e n ook s t e r k v e r s p r e i d t u s s e n 
de ma t ige p e r c e l e n vandaar d a t we ze v o o r a l moeten zoeken i n d i e 
gebieden' d i e op h e t ca r togram s t a a n aangegeven a ï s "vo ldoehdë-ma t ig" 
en i n de gebieden "vo ldoende-goed" . Enkele g e b i e d j e s d i e een over -
wegend voldoende v e r z o r g i n g s t o e s t and hebben v inden we t e n noorden 
van de weg Nijega-Opeinde on t e n zu iden en o o s t e n van G-arijp. 
Goed ve rzorgd g r a s l a n d t r e f f e n we op 7% van de o p p e r v l a k t e aan . 
Aaneenges lo ten goede complexen zijn n i e t aan t e geven. Op h e t o a r t o -
gr'am moeten we h e t goede g r a s l a n d zoeken i n de a l s "voldoende-goed" 
aangegeven g e b i e d j e s . We v i n d e n deze o . a . t e n zu idwes ten van Nijega 
en een e i n d j e t en zuiden van Garijp. Even t e n westen van ITyega s t r e k t 
z i c h ook een* vrij smal le s t r o o k voldoende en goed ve rzo rgd g r a s l a n d 
n a a r h e t noorden u i t . 
Onvoldoende en s l e c h t ve rzo rgd g r a s l a n d komt op bijna 19% van 
de o p p e r v l a k t e voo r . We v inden d i t g r a s l a n d v o o r a l l a n g s de z u i d e -
l i jke- en noordel i jke g r ens van h e t g e b i e d . Ook l a n g s de Leyen komt 
h e t n o g a l wat v o o r . 
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"b. Overzichtskar ter ing 
In he t gedeelte van het gebied waarvan een overz ich t ska r t e r ing 
gemaakt i s komt maar zeer weinig jong grasland voor (ca. 1$) . ^ e 
enkele jonge percelen, die aangetroffen zijn, hebben bijna a l l e een 
matige verzorgingstoes tand. Een enkele kan men bij de k lasse "goed" 
inde len . Het oude grasland bes taa t voor ongeveer 55$ u i t onvoldoende 
en matig verzorgd gras land. Hiervan moet 30$ to t de k las se onvol-
doende gerekend i-orden en 25$ t o t het matige gras land. Het onvoldoen-
de en matige grasland komt over het gehele gebied vrij veel voor behalve 
in het noordwesten. Enkele matige gedeel ten vinden we langs de Maene 
wei en een strook ten noorden van Wartena. Verder t r e f f en we he t aan 
in de a l s matig-onvoldoende aangegeven gebiedjes . We vinden deze o .a . 
ten oosten van de .Hooidamsloot, in de u i t e r s t e zuidwestelijke punt 
van het gebied en in de hoek welke gevormd wordt door het. .Prinses 
Margrietkanaal en de Lange Sloot . 
Pal ten noorden van het Prinse3 Margrietkanaal en langs het 
Lange Meer vinden we veel grasland waarvan de verzorgingstoestand 
onvoldoende i s . Ook even ten noordoosten van Eernewoude en in het 
zuidwesten van het gebied vinden vre veel onvoldoende verzorgd g ra s -
land. 
Slecht grasland komt op ongeveer 16$ van de oppervlakte voor. 
We vinden het vooral in het zuidwesten van het gebied langs de 
Kromme Ee ..en in het noorden langs het Lange Meer. Even ten noord-
oosten van Eerner/oude s t a a t op het car togran een gebied aangeduid 
a l s onvoldoende-slecht . Hier t re f fen we ook nogal wat s l ech te per -
celen aan; 
Ondanks de grote oppervlakte grasland met een matige-onvoldoende 
of s l ech te verzorgingstoestand l i g t er nog ongeveer 28% voldoende-
en goed verzorgd gras land . Hiervan heef t 1 Zfo een- goede verzorgings-
toestand en 16$ behoort t o t de verzorgingsklasse voldoende. We 
t r e f f en d i t voldoende en „goed verzorgde grasland voornamelijk aan op 
de kleigronden in het noordwesten van het gebied en tussen Warga 
en Wartena. Ook ten zuidwesten van Garijp en i n enkele gedeelten ten 
zuiden van het Pr inses Margrietkanaal t r e f fen we voldoende en goed 
verzorgd grasland aan. Ook in een k l e i n complexje vlak ten noorden 
van Eerne.wou'- komt voldoende verzorgd grasland voor. Verder vinden 
we h i e r en daar verspre id ook nog een aan ta l voldoende en goed ver -
zorgde perce len . 
In t abe l 3 wordt nu nagegaan hoe de. samenhang i s tussen de 
verzorgingstoestand en de vocht toestand. 
We zien dat het goede grasland voor het merendeel voorkomt bij 
de vochtklassen voldoende en vocht ig . De opnamen 3 en 4 van de 
achter in d i t ve rs lag opgenomen bijlage met botanische schat t ingen 
l a t e n zien hoe de samenstel l ing van de grasmat in deze goed ver -
zorgde voldoende vochthoudende en vochtige percelen i s . Opvallend 
i s in deze percelen d i r e c t het hoge percentage Engels r aa ig r a s 
(52% en 45$) . 
Voldoende verzorgd, vocht ig grasland komt op 13,5$ van de op-
perv lak te voor. Opname 5 i s hiervan een voorbeeld. Ook h i e r komt 
nog f l i nk Engels r aa ig r a s voor maar daarnaast t re f fen we meer matige 
grassen aan zoals f i o r i e n ( l é $ ) , s t r a a t g r a s (lO%) en wi tbo l . Bij de 
vochtige percelen i s geknikte vosses t aa r t de belangrijkste vocht indi -
c a t o r . Zowel bij de vochtklassen voldoende a ls ie"És droog t r e f f en we 
ongeveer 7$ voldoende verzorgd grasland aan. 
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Als we het matige .grasland bekijken zien we dat ook d i t voor 
het g roots te deel vochtig grasland i s (15,6^$). Opname 6 i s hiervan 
een voorbeeld. We vinden h i e r nog 2&fo Engels r aa ig ras maar ook reeds 
26fo f i o r i e n en 1CP/Ô wi tbol . De i e t s droge percelen bestaan voor &,6fo 
u i t matig grasland en op bijna 4/^ va^ cie oppervlakte t re f fen we droge 
percelen aan ne t een matige verzorgingstoes tand. De opnamen 1 en 2 
zijn voorbeelden van een droog en i e t s droog percee l met een matige 
verzorgingstoes tand. De belangrijkste droogte- indica toren zijn ve ld-
beemdgras en gewoon s t r u i s g r a s . Op voldoende vochthoudende percelen 
kont in aar 5>6% matig grasland voor, op n a t t e percelen i s &±t^,8°fo. 
Uit een on ander blijkt wel dat het matige grasland vrij s t e rk verspreid 
over de versch i l l ende vochtklassen voorkomty maar toch een duidelijke 
binding ver toont not vochtig grasland. 
Het onvoldoende en s l ech t verzorgde grasland vinden, we voorna-
melijk bij de vochtklassen nat en vocht ig . Slecht grasland komt meestal 
voor op n a t t e perce len . Dit i s pok het geval met de onvoldoende ver -
zorgde percelen maar hiervan komt toch ook nog 4>1$ °P vochtige per-
celen voor. De botanische samenstel l ing van deze onvoldoende en 
s lech t verzorgde percelen zien we weergegeven i n de opnamen 7 ^A1- 10« 
Opname 7 i s een voorbeeld van een vochtig perceel net een onvol-
doende verzorgingstoes tand. In zo 'n perceel kont maar heel weinig 
Engels r aa ig r a s voor {Ai0)- De belangrijkste goede grassen zijn beemd-
langbloem (147°) en ruwbeemdgras (10^). Verder t re f fen we in d i t soort 
percelen veel f i o r i e n en witbol aan a l s ook vaak behoorlijk vrat rood-
zwenkgras. De opnamen 8 en 9 geven een nat onvoldoende verzorgd per -
ceel weer. Bij opname 8 zijn geknikte vosses t aa r t en mannagras de be-
langrijkste vocht indicatoren terwijl bij opname 9 l i e s g r a s en r i e t g r a s 
de belangrijkste vocht indicatoren zijn. 
Opname 10 i s een voorbeeld van een s l ech t verzorgd p e r c e e l . 
Raast de reeds bij de vorige opnamen genoemde vocht indicatoren t re f fen 
we h i e r ook nog 6°/o zegge aan. De belangrijkste armoede-indicator is . 
kruipend s t r u i s g r a s . Verder komt er zeer veel f i o r i e n en witbol in 
voor. Ook t r e f f en we in de arme percelen, hoewel dat u i t deze opname 
n i e t blijkt", vaak een belangrijk percentage roodzwenkgras aan. 
De samenhang tussen verzorgingstoestand en vochttoestand in het 
gedeelte, van het gebied dat a l s overz ich t ska r t e r ing i s ui tgevoerd 
komt i n gro te lijnen wel overeen met he t verband dat er tussen beide i s 
zoals in t abe l 3 i s aangegeven. Alleen t ref fen we bij het vochtige 
grasland in het overzichtsgedeel te ' een hoger percentage onvoldoende 
verzorgd grasland aan dan op het n a t t e gras land. 
4» Het vóórkomen van g i f t i g e en l a s t i g e plantensoorten 
In d i t gebied zijn de volgende g i f t i ge en l a s t i g e gras landplan-
ten opgenomen: smele (Deschampsia cae sp i t o sa ) , p i t r u s (juncus offusus) , 
heermoes (Equisetum p a l u s t r e ) , waterkruiskruid (Senecio aquat icus) en 
r i dde r - en k ru lzur ing (Rumex ob tus i fo l ius en: c r i s p u s ) , . 
Om de mate van voorkomen aan te geven werden 3 klassen gebru ik t , 
n i . s 
+ weinig planten 
1 veel planten 
2 zeer veel planten. 
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In t abe l 4 wordt met "in combinatie" bedoeld dat er naas t de. 
aangeduide soort ook nog andere, minder .belangrijke g i f t i ge en/of 
l a s t i g e plantensoorten voorkwamen. Bij he t samenstellen van de t abe l 
werd a l l een de meest voorkomende, of bij een gelijke mate van voor-
komen de belangri jkste, meegeteld. Op de onkruidenkaart zijn v/el a l l e 
voorkomende soorten aangegeven. In de t abe l zijn r i d d e r - en krulzur ing 
gecombineerd aangegeven. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de oppervlakte grasland waarop 
d e . g i f t i g e en l a s t i g e plantensoorten voorkomen. 
Tabel 4- Het voorkomen van g i f t i g e en l a s t i g e graslandplanten u i t g ë -
drukt in procenten van de t o t a l e oppervlakte grasland 
— Onkruiden 
Mate van voorkomen - -
+ 
+ in combinatie 
1 
.1 in combinatie 
2 
2 in combinatie 
Totaal 
Heermoes 
0,7 
0,2 
• 0,2 
0,1 
0,1 
0,0' 
1,3 
Smele 
2,2 
0,2 
o,3 
0,0 
0,0 
2,7 
Pitrus | 
; 4,8--
: °'5 ! 
I 2,5 ! 
I °>9 | 
! 0,6 ; 
! 0,1 | 
9,4 
Watërkruis-
kruid 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Zuring 
4,4 
0,8 
0,0 
5,2 
Toel ich t ing : De cijfers die in de t abe l vermeld staan hebben be t rek-
king op dat gedeel te van het gebied dat a l s d e t a i l k a r t e r i n g i s u i t -
gevoerd. 
0,0 be teken t : wel aangetroffen maar op minder dan 0,05$ van de opp. 
Uit deze' t abe l zien we dat op 1: van de oppervlakte onkruiden 
voorkomen. P i t ru s i s met 9,4$ de meest voorkomende s o o r t . Smele komt 
s l ech t s op 2,7$ van de oppervlakte voor. Zowel p i t r u s a l s smele t r e f fen 
we voornamelijk aan in de vochtige en n a t t e percelen ten noorden van 
de Leyen en ten zuiden en zuidoosten van Oudega. Op 5,2$ van de op-
pervlakte komt r idde r - en/of krulzur ing voor. Deze zuring vinden we 
vooral op die percelen die wrat aan de droge kant zijn hoewel ze ook 
wel op vochtige percelen voorkomt. De mate van voorkomen i s ger ing. 
Heermoes en waterkruiskruid komen maar weinig voor. Waterkruis-
kruid komt s l ech t s sporadisch voor. De heermoes komt hoofdzakelijk 
in de n a t t e percelen voor. 
In h e t gedeelte van het gebied dat a l s overzichtekartering i s 
ui tgevoerd t re f fen we ook regelmatig wat p i t r u s en smele aan, u i t -
gezonderd in he t k l e igeb ied . P i t rus komt wel meer voor a l s smele 
maar het v e r s c h i l in voorkomen i s n i e t zo groot a l s in de t a b e l 
s t a a t aangegeven. Ook in d i t gedeel te van het gebied vinden we heel 
weinig percelen waar zeer veel p i t r u s of smele in voorkomen. Zuring 
komt h i e r maar weinig voor. In de zuidwestelijke strook van het ge-
bied komt nog wat viraterkruiskruid voor. Hier en daar wordt wat 
heermoes aangetroffen. 
Ten s l o t t e volgen nog enkele aanwijzingen voor de bestr i jding 
van de hiervoor genoemde soor ten. 
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Smele; Bij geringe mate van voorkomen kan aen de pollen gaan uitsteken 
of eventueel omkeren. Ook kan men de pollen "bestrooien met natrium-
chloraat. Dit dient in de herfst te geschieden met het oog op de 
giftigheid van het natriumchloraat voor het vee. Komt er in een per-
ceel veel smele voor dan dient dit perceel opnieuw te v/orden inge-
zaaid. Wel verdient het aanbeveling om het perceel vóór de.grond-
bewerking met natriumchloraat te behandelen, daar de praktijk be-
wezen heeft dat het omploegen van smele zonder meer vaak niet vol-
doende is om een algehele vernietiging van de smele te verkrijgen. 
Pitrus; Veelal komt pitrus voor op percelen waarvan de ontwatering 
te wensen overlaat. Daarom is het aan te bevelen eerst de ontwate-
ring te verbeteren. De pitrus kan ook chemisch bestreden worden. 
Eerst de pollen afmaaien en daarna weer laten uitlopen tot een lengte 
van 10 à 15 era. Dan een bespuiting toepassen met MCPA van dubbele 
sterkte. Eventueel deze bespuiting. met MCPA'het volgende :jaar nog 
eens. herhalen. Een bespuiting van normale sterkte zal dan meestal 
voldoende zijn. 
Heermo.es s In de eerste plaats zal men bij de bestrijding van de hë'e.r-
moës moeten zorgen voor een goede ontwatering. Voor een mechanische 
bestrijding kan gebruik gemaakt worden van een heermoesrol. Het per-
ceel dient 's morgens vroeg gerold te worden, als het gras nog nat 
is van de dauw. Óp kort. afgeweid land kan men hiervoor ook een weide-
sleep gebruiken. Chemisch kan men de heermoes bovengronds goed be-
strijden. Per jaar 2 à 3 maal een bespuiting met MCPA óf 2,4-D van 
éénderde sterkte geeft goede resultaten voor de betrokken weideperiode 
of .snede. Daar de heermoes een sterk uitgebreid wortëlstelsel heeft 
is'het niet mogelijk om ze in één jaar te vernietigen. Men zal de 
bespuitingen dan ook vol moeten houden tot de heermoes voor goed 
verdwenen is, wat bij een dichte bezetting jaren kan duren. 
Waterkruiskruid%•.Dit tweejarig onkruid, dat evenals'heermoes giftig is 
voor het vee, kan men het beste in de bloeitijd bestrijden, daar dan 
ook de bladrozetten van de eerstejaarsplanten bestreden kunnen worden. 
Voor de bespuiting kan men de groeistoffen MCPA of 2,4-D gebruiken. 
Het is gewenst om de bespuiting met dubbele sterkte uit te voeren. 
Het kan nodig blijken te zijn om deze bespuiting het volgende jaar nog 
eens te herhalen. Bij de bestrijding van dit onkruid is een'goede 
waterbeheersing ook van groot belang. 
Ridder- en krulzurings Momenteel worden proeven genomen met verschil-
lende nieuwe middelen voor de bestrijding van dit onkruid. Over de 
werking van deze middelen kan nog niets definitiefs worden gezegd. 
In de praktijk wordt dit onkruid veelal afgemaaid of uitgestoken. 
5. De gebruikswaarde on de gebruiksyj-aardeverbeteringsmogeljikheid 
In tabel 5 is de verdeling weergegeven van de oppervlakte per 
gebruikswaardeklasse zoals die voorkomt in dat gedeelte van het ge-
bied waarvan een detailkartering genaakt is. 
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Tabel-5» Be o p p e r v l a k t e g r a s l a n d per g e b r u i k s ï / a a r d e k l a s s e u i t g e -
d r u k t i n ha en i n . p r o c e n t e n van de t o t a l e o p p e r v l a k t e 
g e d e t a i l l e e r d g e k a r t e e r d g r a s l a n d 
Gebruikswaardeklas .se | Opp. i n h a 
1 Goed \ 475 .75 
2 Voldoende ! 1492,75 
3 Matig | 1639,50 
4 • . • Zeer m a t i g ' ; 781 ,25 
5 Onvoldoende ! 342,75 
6 S l e c h t ; 369,00 
Opp. i n fo 
9 , 3 
2 9 , 3 
32 ,2 
15 ,3 
6,7 
7 ,2 
We z i e n u i t deze t a b e l da t i n d i t g e d e e l t e van h e t geb ied 
een hoog p e r c e n t a g e m a t i g en voldoende g r a s l a n d voorkomt. D i t i s 
ook wel t e begrijpen g e z i e n h e t hoge p e r c e n t a g e g r a s l a n d met een 
ma t ige en voldoende v e r z o r g i n g s t o e s t a n d . Het goede g r a s l a n d b e -
s t a a t voornamelijk u i t p e r c e l e n met een goede v e r z o r g i n g s t o e s t a n d - ' , 
en ook de goed ges l aagde i n g e z a a i d e p e r c e l e n horen h i e r bi j . 
Zeer ma t ig en onvoldoende g r a s l a n d b e s t a a t hoofdzakeli jk u i t 
g r a s l a n d waarvan de v e r z o r g i n g s t o e s t a n d onvoldoende i s en vaak 
ook u i t p e r c e l e n waar wat meer l a s t i g e of" g i f t i g e g r a s l a n d p l a n t e n 
i n voorkomen. • ' 
De k l a s s e s l e c h t omvat h e t arme g r a s l a n d en p e r c e l e n met v e e l 
onkru iden e r is... 
Van d i t g e d e e l t e van h e t g e b i e d . i s ook de gemiddelde g e b r u i k s -
waarde b e r e k e n d . Deze b e d r a a g t 65,1 en i s dus mat ig t e noemen. Door 
v e r s c h i l l e n d e v e r b ö t e r i n g s m a a t r e g e l e n u i t t e voeren i s ho t mogelijk 
on de gebTuiksTraordo f l i n k t e doen s t i jgen . Door de be r eken ingen u i t 
t e voeren d io i n hoofds tuk I I , : 5^ omschreven s t a a n , zijn voor l iet ge-
d e e l t e van ho t geb ied waarvan een d e t a i l k a a r t e r i n g gemaakt i s d e ' v o l -
gende sti jgingsmogelijkheden pe r v e r b e t e r i n g s m a a t r e g e l v a s t g e s t e l d . 
Tabel 6. 
Gemiddelde gebru ikswaarde 65» 1 -
Verbeter ing3mogel i jkheid 2 
i n punten 34,9 
i n fo , 53,6 
Mogelijke s t i jg ing doors 
onkruidbe s t r i j d ing " 0 , 6 
v e r b e t e r d e v e r z o r g i n g 23,1 
v e r z o r g i n g + wa te rhu i shoud ing 34 ,3 
w a t e r t o e v o e r + v e r z o r g i n g 9,4 
w a t e r a f v o e r + v e r z o r g i n g 20,6 
v e r b e t e r d e v e r z o r g i n g van p e r c e l e n met voidoondo 
v o c h t v o o r z i e n i n g 4 , 3 
Zoals u i t deze t a b e l :bl i jk t kan e r door een v e r b e t e r d e v e r z o r -
g ing een f l i n k e s t i jg ing van de gebru ikswaarde o p t r e d e n , ook a l 
b l i j f t h e t h u i d i g e wa te r reg iem gehandhaafd . On e c h t e r h e t maximale 
e f f e c t van een b e t e r e v e r z o r g i n g t e verkr i jgen i s h e t gewenst om t e 
zorgen voor een goede w a t e r b e h e e r s i n g . Door een goede w a t e r b e h e e r -
s i n g zonder goede v e r z o r g i n g za l men evenmin h e t g r o o t s t mogelijke 
- 23 
ef fec t kunnen "bereiken. Vandaar dat in tabe l 6 de te verwachten s t i j -
ging van de gebruikswaarde bij een verbeterde verzorging en water-
huishouding ook gecombineerd zijn aangegeven. 
Bij verbeter ing van de waterhuishouding zal er vooral aandacht 
moeten worden besteed aan de waterafvoer. Zoals reeds in het voor-
gaande werd vermeld hebben de cijfers in de t abe l l en ^> en 6 be t rek-
king op dat gedeelte van het gebied dat in d e t a i l gekarteerd i s . 
In het gedeelte dat ala overzichtnkartering i s ui tgevoerd l i g t 
de gemiddelde gebruikswaarde aanmerkelijk l age r . Als oorzaken hiervan 
noemen we he t hogere percentage grasland met een onvoldoende en 
s lech te verzorgingstoestand a l s ook het hogere percentage nat en 
vocht ig grasland dat in d i t gedeelte voorkomt. De stijging in ge-
bruikswaarde die h i e r verkregen kan worden door onkruidb e strijding 
zal ongeveer gelijk zijn aan het in detail gekarteerde gedee l t e . De 
verbe te r ing van de waterhuishouding, die h i e r zeer belangrijk i s , 
zal hoofdzakelijk gezocht moeten worden in ontwatering. Watertoe-
voer i s h i e r bijna nergens nodig. Een verbeterde verzorging van de 
percelen zou h i e r ook nog een f l inke stijging van de gebruikswaarde 
kunnen bewerks te l l igen , hoewel het n i e t mee zal va l len om bij de 
huidige s i t u a t i e a l l e perce len een goede verzorging te geven gezien 
de vaak grote afstand t o t de boerderij en de s lech te o n t s l u i t i n g . 
6. De verbeter ingsbehoefte van de grasmat-
Bij de bespreking van de verzorgingstoestand i s wel gebleken 
dat er in d i t gebied veel grasland voorkomt met een onvoldoende 
verzorgingstoes tand. De botanische samenstel l ing van deze percelen 
i s zodanig dat zonder he r inzaa i geen belangrijke verbe te r ing van de 
grasmat mogelijk geacht mag worden. In d i t gebied zijn twee verbe-
t e r ingsk las sen onderscheiden, n l . de he r inzaa ik lasse en de zgn. keu-
zek lasse . Deze l a a t s t e komt maar weinig voor. Van het in d e t a i l ge-
kar teerde gedeel te i s door oppervlaktemetingen vas tges t e ld hoe groot 
de oppervlakte her inzaaibehoef t ig grasland i s alsmede de opper-
v lakte van de percelen die t o t de keuzeklasse gerekend moeten worden. 
Het r e s u l t a a t was a l s vo lg t ; 
he r inzaa ik lasse 919 ha 18 $ 
keuzeklasse 46 ha 0,9 $ 
We zien dat 18$ van het grasland h i e r dus her inzaa ibehoef t ig i s 
terwijl iiog geen 1$ in de keuzeklasse v a l t . 
In het gedeelte dat a l s overzieïr^kartering i s u i tgevoerd i s ook 
ongeveer nagegaan hoe hoog de percentages waren van de oppervlakten 
grasland die to t de he r inzaa ik lasse en de keuzeklasse gerekend moeten 
worden. Ook h i e r v/as het grasland dat in de keuzeklasse v i e l gering 
n l . ongeveer 0,6$. Hot percentage grasland dat h i e r her inzaa ibehoef t ig 
i s bedraagt 45$« Dit i s een zeer groot ve r s ch i l met het in d e t a i l 
gekarteerde gedeel te maar gezien de grote oppervlakte onvoldoende 
en s l ech t verzorgd grasland toch n i e t zo erg verwonderlijk. Wat de 
he r inzaa i b e t r e f t d ien t nog opgemerkt t e worden dat hot gewenst i s 
ee r s t t e zorgen voor een goede waterhuishouding daar men anders geen 
goede r e s u l t a t e n mag verwachten. 
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